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UPM JohnsonDiversey
jalin kerjasama
S ERDANG Bagi men





tra Malaysia UPM me
nganjurkan Program La
tihan Keselamatan Maka








yang berlangsung di Pusat
Perkhidmatan Makanan
Fakulti Sains dan Tekno










nan kepada pelajar Fakulti
Sains Makanan dan Tek
nologi dengan nilai
RM10 000
la juga akan menyum
bang kepada aktiviti pe
lajar yang berkaitan de
ngan jumlah nilai seba
nyak RM14 000 kata
nya
Turut Hadir pada majlis
itu Pengarah Rantau
Asia JohnsonDiversey
M Sdn Bhd Sam De
Boo Pengarah Urusan
JohnsonDiversey M Sdn
Bhd Tan Mea Kuang
Tunbalan Naib Canselor
Perhubungan Industri
dan Komuniti UPM Prof
Dr Tal Shzee Yew dan De
kan Fakulti Sains dan Tek
nologi Makanan UPM
Prof Dr Jinap Selamat
Menerusi perjanjian itu
UPM dan JohnsonDiver





tempoh enam bulan atau
lebih kepada pelajar
Selain itu bagi meme
nuhi keperluan akademik








Prof Datuk Dr Nik Mus
tapha RAbdullah berkata
kerjasama ini adaiah satu
lagi langkah untuk men
jadikan industri makanan
di Malaysia berkualiti
tinggi
JohnsonDiversey akan
